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ABSTRACT
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo merupakan satu-satunya pelabuhan samudera yang ada di Provinsi Aceh, dengan
jumlah kapal purse seine yang mendaratkan hasil tangkapan sebanyak 259 unit kapal purse seine. Penelitian ini dilakukan selama
satu bulan mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera
(PPS) Lampulo dengan  tujuan untuk mengetahui hubungan panjang alat tangkap dengan hasil tangkapan. Jumlah sampel yang
digunakan pada penelitian ini sebanyak 18 kapal dengan ukuran alat tangkap 800 meter, 1.000  meter, dan 1.200 meter. Hasil
analisis hubungan panjang jaring dengan hasil tangkapan diperoleh nilai â€œrâ€• sebesar 0,62 yang berarti hubungan antara panjang
jaring dengan hasil tangkapan cukup erat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya penambahan panjang alat
tangkap maka hasil tangkapan juga akan semakin banyak. Jenis ikan yang paling banyak tertangkap dari ketiga ukuran alat tangkap
adalah ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) sebanyak 10.6919 kg , kemudian disusul ikan tongkol (Euthynnus affinis) sebanyak
49.740 kg, layang (Decapterus russelli) sebanyak 20.460 kg dan jenis ikan yang paling sedikit tertangkap adalah ikan sunglir
(Elagastis bipinulatus) sebanyak 4.177 kg.
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